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La principal meta del tratamiento químico-mecánico en los tratamientos de conductos es eliminar o re-
ducir la carga bacteriana que permita al sistema inmune reparar las lesiones que se encuentran en te-
jidos perirradiculares.(1)
La instrumentación mecánica por si sola tiene muchas limitantes para poder limpiar y conformar el sis-
tema de conductos. Nair encontró bacterias dentro de áreas del conducto radicular (aletas, istmos) in-
cluso después de la limpieza, conformación, y la obturación del sistema de conductos. Otros estudios
han mostrado presencia de bacterias del 40% - 60% de los casos tratados endodónticamente.(2)
En un esfuerzo por poder alcanzar estas áreas y tener una mejor limpieza Schalow y Townes imitando
la teoría de emisión simulada de Einsten introdujeron el uso del laser en la odontología el año 1965. 
Photon-induced photoacoustic streaming (PIPS) ha ganado atención por las grandes propiedades que
está mostrando al desinfectar los conductos radiculares. 
PIPS es una forma de activación de irrigante mediante laser el cual trabaja indirectamente y sin efectos
térmicos. Su mecanismo de acción es crear fuertes olas foto acústicas las cuales logran que el irrigante
pueda llegar a muchas zonas dentro del conducto radicular. Ha demostrado eficacia en la eliminación
de tejido necrótico, bacterias, remoción de biopelículas bacterianas y hasta desinfectar los conduc-
tos.(3,4)
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